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курсу у напрямку розширення питань надання послуг з еко-
номіко-правового забезпечення бізнесу з одного боку, та про
значне обмеження часу роботи викладача зі студентами з іншого.
При обсязі практичних занять 16 годин (6 занять суто практич-
них, одне — модульна контрольна робота та одне завершальне)
занадто важко приділити увагу вирішенню конкретних ситуацій,
які мають місце в практичній діяльності фахівця з надання послуг
з економіко-правового забезпечення бізнесу в умовах не-
обхідності обов’язкового оцінювання знань усіх студентів групи
на кожному занятті. Реальним в таких умовах, як показав досвід,
є перевірка знань шляхом вирішення студентами індивідуальних
тестових завдань. Другим напрямком підвищення якості підго-
товки фахівців є розподілення лекційних занять на два види, а
саме вступних лекцій (не більше 4-х год.) і лекцій-дискусій (про-
блемних лекцій), що потребує обов’язкову попередню підготовку
студентів до таких лекцій.
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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
Одним з визначальних критеріїв якості освіти в рамках Болон-
ського процесу є якість навчання і підготовка конкурентоспро-
можних фахівців для ринку праці, а це вимагає запровадження
нових підходів до їх формування.
Для майбутнього фахівця, якими є наші студенти, важливо не
лише осмислити та засвоїти інформацію з тієї чи іншої дисциплі-
ни, а й оволодіти способами її практичного застосування і прийнят-
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тя управлінських рішень, а це призводить до розширення засто-
сування інтерактивних форм і методів роботи студентів під кері-
вництвом викладача та повноцінної самостійної роботи в лабора-
торіях і на об’єктах майбутньої професійної діяльності.
Активізація застосування в навчальному процесі прикладних
програм фахового спрямування, моделювання управлінської діяль-
ності, тренінгових методик, технологій моделювання («Кейс-
методів»), проблемних лекцій та інших інтерактивних засобів нав-
чання і є одними їз умов підвищення якості освіти.
Аргументом на користь використання активних методів нав-
чання є позитивний досвід впровадження тренінгових технологій у
процесі викладання дисциплін «Інформаційні системи і технології в
обліку, аналізі та контролі» та «Комп’ютерний аудит», які базують-
ся на використанні «Кейс-методів». «Кейс-метод» — це метод ана-
лізу конкретних ситуацій, який дає наближення процесу навчання
до реальної практичної діяльності студентів, передбачає розгляд ви-
робничих ситуацій, управлінських ситуацій та ін.
Пропонується здійснювати підготовку професійних фахівців з
обліку і аудиту «в процесі викладання курсу «Інформаційні системи
і технології в обліку, аналізі та контролі» в поєднанні з дисципліною
«Комп’ютерний аудит», це гарний результат інновації, який дає
можливості формування власних сценаріїв розрахунку, динамічної
зміни набору вихідних даних. Результатом можна вважати пробле-
мний підхід у навчанні при проведенні практичних і лабораторних
занять, а також курсовому і дипломному проектуванні.
Треба відмітити, що перебудова МСА свідчить про те, що те-
пер фактично весь аудит розглядається як комп’ютерний, тобто із
застосуванням інформаційних систем і комп’ютерних технологій
та з використанням комп’ютерних методів аудиту.
Використовуючи тренінгові технології, які дають наближення
процесу навчання до реальної практичної діяльності студента,
система аудиту призначена для автоматизації процесу проведен-
ня аудиту підприємства на етапах збору інформації; висновку до-
говорів; розрахунку й аналізу показників діяльності підприємст-
ва; складання аудиторського висновку.
Програмні комплекси, побудовані з використанням відкритої
технології (фактично — конструктор), що дозволяє студентам не
тільки скористатися закладеними в програму сценаріями, але й
самостійно удосконалювати структуру і зміст аудиту.
Таким чином, використання в навчальному процесі запропо-
нованих навчально-тренінгових технологій сприятиме глибокому
засвоєнню теоретичних і практичних знань прикладних програм
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фахового спрямування, оволодінню креативним мисленням сту-
дентами, що в свою чергу сформує особливу точку зору на про-
блеми і особливий підхід до їх розв’язання, які можуть виникну-
ти в практичній діяльності майбутніх спеціалістів.
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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності полягає у ціле-
спрямованій діяльності викладача з метою розробки і застосу-
вання такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів навчання,
які сприяють підвищенню пізнавального інтересу, активності,
творчості, самостійності в одержанні знань, формуванні вмінь та
навичок, використання їх на практиці. Дана проблема спонукає
викладачів так організувати навчальний процес на заняттях, щоб
насамперед досягти позитивної мотивації до вивчення даного
предмету, підвищити якість знань з предмету, сформувати в сту-
дентів уміння самостійно здобувати знання, розвивати й удоско-
налювати розумові здібності. Цього можна досягти тільки тоді,
коли студентам буде зрозумілий та доступний матеріал, коли в
них з’явиться постійний інтерес до навчання.
До людини сьогодення висуваються вимоги не лише діяти, але
й мислити по-новому. Тому, дедалі частіше, в процесі вивчення
економічних дисциплін, відходять від переважного використання
традиційних методів навчання. За останні кілька десятків років
виникли принципово інші — так звані активні методи навчання.
Тому серед основних питань, які стосуються впровадження су-
часних технологій навчання, є пошуки можливостей органічного
поєднання та взаємоузгодження традиційних методів реалізації
навчального процесу з новими методами його інтенсифікації й
активізації, що забезпечують формування необхідних якостей
майбутнього фахівця.
Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів ефективно поєднуються з іншими загальними дидактичними
методами (пояснювально-ілюстративним, репродуктивним, проб-
лемного викладу, частково-пошуковим, дослідницьким), допов-
нюють та врізноманітнюють їх, а також органічно вписуються в
